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La investigación se basa en el control interno de las cuentas por cobrar comerciales y su relación con 
la rentabilidad de las ventas en Ingeocontrol s.a.c. en el año 2018. 
 
El objetivo principal es determinar de qué manera el control interno de las cuentas por cobrar 
comerciales se relaciona, ya sea de manera positiva o negativa, con la rentabilidad de ventas en Ingeocontrol 
s.a.c.  
Se considero una muestra censal que constó de 9 trabajadores. El diseño de la investigación es 
correlacional, causal, bivariada, transversal. Para adquirir información de la variable: control interno de las 
cuentas por cobrar comerciales se suministró un cuestionario organizado de 9 preguntas que consigna tres 
dimensiones (evaluación de riesgos, actividades de control e información), cada dimensión posee preguntas 
cuyas respuestas son dicotómicas (Sí/No); en referencia a la rentabilidad de ventas de la empresa, se aplicó un 
cuestionario dividido en 9 preguntas que considera una dimensión: rentabilidad de ventas esta a su vez posee 
preguntas cuyas respuestas son dicotómicas (Sí/No). 
 
En el proceso de la tesis se evaluará los aspectos del control interno como la evaluación de riesgos, 
las actividades de control interno y la información, además de analizar los estados financieros y documentación 
de la empresa con el objetivo de interpretar los resultados y dar una respuesta oportuna. 
 
Para dar a conocer las circunstancias que provocan esta relación se ha aplicado dos instrumentos: la 
encuesta y la lista de cotejo. 
 
La investigación demuestra la hipótesis de que existe relación entre el control interno de las cuentas 
por cobrar y la rentabilidad de las ventas de Ingeocontrol S.A.C. en el periodo 2018. 
 
En conclusión, la gerencia debe implementar un mejor control interno en las cuentas por cobrar ya 
que al aplicarse debidamente esto en el área de cobranzas se puede obtener una mayor liquidez y así una mejora 
en la rentabilidad para lo cual también se ha propuesto un manual de organización y funciones para dicha área.  
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The investigation is based on the internal control of commercial accounts receivable and their relationship with 
the profitability of sales at Ingeocontrol s.a.c. in the year 2018. 
 
The main objective is to determine how the internal control of trade accounts receivable is related, whether 
positively or negatively, to the profitability of sales at Ingeocontrol s.a.c. 
 
A census sample consisting of 9 workers was considered. The research design is correlational, causal, bivariate, 
transversal. In order to acquire information on the variable: internal control of trade accounts receivable, an 
organized questionnaire of 9 questions was provided that lists three dimensions (risk assessment, control and 
information activities), each dimension has questions whose answers are dichotomous (Yes / No); In reference 
to the profitability of sales of the company, a questionnaire divided into 9 questions was applied that considers 
one dimension: profitability of sales, which in turn has questions whose answers are dichotomous (Yes / No). 
 
In the thesis process, internal control aspects such as risk assessment, internal control activities and information 
will be evaluated, in addition to analyzing the financial statements and documentation of the company with the 
aim of interpreting the results and giving a response. timely. 
 
Two instruments have been applied to publicize the circumstances that cause this relationship: the survey and 
the checklist. 
 
The investigation demonstrates the hypothesis that there is a relationship between the internal control of 
accounts receivable and the profitability of sales of Ingeocontrol S.A.C. in the period 2018. 
 
In conclusion, management must implement better internal control in accounts receivable, since when this is 
properly applied in the collections area, greater liquidity can be obtained and thus an improvement in 
profitability, for which a manual of organization and functions for said area. 
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